VIII Simposio sobre Enseñanza de la Geología by ,
Cuando este número de Enseñanza de las
Ciencias de la Tierra llegue a sfs destinatarios,
la organización del VIII Simposio sobre Ense·
ñanza de la Geología estará eh su recta final.
Por ello informamos de algunas cuestiones.
El VIII Simposio sobre E~señanza de la
Geología tendrá lugar en el Paladio de Congresos
de la ciudad de Córdoba (calle Thrrijos 10, frente
a la Mezquita, tf. 957-483112) rlntre los días 12
(lunes) y 17 (sábado) de septiembre de 1994.
Los días 12,13,14 y 15 se dedicarán a Confe-
rencias, Comunicaciones y Tall~res. Los días 16
y 17 corresponden a actividades didácticas en el
campo. '
La sesión de apertura tendrá ugar el lunes 12
de septiembre a las 11.15 de la mañana, inicián-
dose seguidamente las actividades señaladas en
el programa.
En el VIII Simposio sobre Enseñanza de la
Geología se pretende potenciar el intercambio de
experiencias a través de Tallerel Se dedicarán a
Talleres el lunes 12 y el miérco~es 14 por la tar-
de, repitiéndose cada días los mi mos Talleres.
La duración de cada taller será de tres horas.
En el supuesto de que alguno de ellos fuese im-
posible realízarlo en este tiempo" la duración se-
ría de seis horas, ocupando las dds sesiones de ta-
lleres prevista. I
En el acto de la recepción ~e la documenta-
Ción en la Secretaría los interesados podrán ins-
cribirse en el taller que prefi6rrln, admitiéndose
según el orden de recepción.
, Son sesiones en las que h~ rá un plantea-
miento inicial de la cuestión a ckrgo de un' coor-
dinador seguido de un trabajo en grupos reduci-
dos á partir de "problemas", te!xtos, materiales
que se suministran a los asistentes, experiencias
didácticas,etc. Al final se hará uha puesta ,en co-
mún seguida de debate y síntesis!finpl.
El número de asistentes a cada Taller no debe
ser superior a 35 personas.
Presentación oral de Comunicaciones
. Los trabajos presentados y lceptados por el
Comité Científico para las difere,tes secciones te-
máticas serán expuestos en las h9ras y locales que
figuran en esta circular. El tiempo previsto para la
exposición oral y discusión es de unos 30 minutos.
Se cumplirán estrictamente los horarios previstos.
Los ponentes' deben confirmar antes de la sesión
en la Secretaría su asistencia e informar sobre los
medios técnicos necesarios para la exposición.
Al final de esta tercera circular' se encuentra
la relación de las Comunicaciones admitidas por.
el Comité Científico para su presentación oral.
Los trabajos presentados en paneles deberán
ser colocados por sus' autores durante las prime-
ras horas del día 12 de septiembre en el lugar se-
ñalado para ello y estarán expuestos hasta el jue-
ves día 15 alas 17 horas.
Los textos de las Comunicaciones y Posters
se editarán como volumen doble de "Enseñanza
,de las Ciencias de la Tierra" (volumen 2, núme-
ros 2 y 3).
Durante las sesiones del Simposio habrá un
espacio para conocer diversos recursos de uso di-
recto en el aula (video, montajes, maquetas y
otros materiales didácticos ...) que los participan~
tes deseen presentar. '
Los días 16 y 17 de septiembre se dedicarán a
experimentar un modelo de aprendizaje práctico
de la Geología en el campo. Nó se trata, por tan-
to, de "excursiones tradicionales" sino de pro-
puestas de innovación didáctica.
Se ofrecerán diversos tipo de actividades di-
dácticas de geología de campo secuenciadas se-
gún estos niveles educativos: Primaria, 12-16
años, 16-18 años y nivel univer:,sitario.
Desde las 9 horas, Entrega de la Documen-
tación e inscripción en los Talleres. Secretaría
de las Jornadas: Palacio de Congresos de Córdo-
ba (cfTorrijos 10, frente a la Mezquita).
11.15 horas: INAUGURACION OFICIAL
DEL SIMPOSIO. CONFERENCIA
1ª:- Dr. Leandro Sequeiros. ICE-Uni-
versidad de Córdoba.
TeJ;lla:La formaciÓn del profesorado de Geo-
logía: ¿qué debe saber? ¿qué debe sa-
ber hacer?
de 17'a 20 horas: Talleres (1ª sesión).
de 9 a 12, Comunicaciones (en salas simultá-
neas)
12.30: CONFERENCIA 2ª: Dr. Rafael Por-
lán Ariza (Catedrático de Didáctica de
las Ciencias Experimentales)
de 16 a 20 horas: Comunicaciones, presen-
tación de posters, materiales didác-
ticos, audiovisuales y Grupos de tra-
bajo informales.
de 9 a 12, Comunicaciones (en salas simultá-
neas)
12.30: CONFERENCIA 3ª: Dr. Juan Anto-
nio Vera- (Catedrático de Estratigrafía
de la Universidad de Granada): La Ge-
. ología de Andalucía.
de 17 a 20 horas: TaUeres (2ª sesión).
de 9 a 12, Comunicaciones (en salas simultá-
neas)
12.15 horas: AULA-DEBATE moderada por
el Dr.Francisco Anguita, Presidente de
AEPECT y profesor del Departamento
de Petrología y Geoquímica de la Uni-
versidad Complutense. Tema: La Geo-
logía y las Cieflcias de Tierra.
17- 20: Asamblea de socios de AEPECT
(preceptiva según Estatutos). Elección
de Junta Directiva bienio 1995-97.
Viernes 16 YSábado 17.
Actividades didácticas en el campo
Se han programado las siguientes:
Como algunos de los participantes han manifes-
tado su interés por realizar actividades de campo
más "tradicionales", se está organizando un pro-
grama paralelo para ellos. Con la tercera circular
(en mayo-junio) se remitirá más información.
SECRETARIA:
ICE Universidad de Córdoba.
Apartado 5003 - 14080 Córdoba
tf. 957-275000/957-275186
957-275650 - fax. 957-272692
Alojamientos: la Secretaría del Simposio ha
delegado la organización de los alojamientos a la
Agencia de Viajes Marsans (Oficina de Córdo-
ba). La dirección es:
Agencia de Viajes Marsans.
Oficina de Córdoba.
Plaza de Chirinos, 5
14001 CORDOBA
Teléf. 957-474619/ Fax. 957-487560
Con la tercera circular de adjuntará un boletín
de alojamientos .•
En el numero 1.3 de esta revista, en el artícu-
lo: "Utilización de. las representaciones gráficas
en geología en los niveles no universitarios. Sus
dificultades y sus ventajas", de Teresa Mª Co-
rreig, se incurrió en dos errores en la confección
de la figura n.5 (pag.: 171).
Por un lado, en el bloque 1 de esta figura 5 el
orden de numeración de las capas superiores (de
abajo a arriba) en lugar de 7,6,5 debe ser 5,6,7 .
. Por otro lado, en el bloque V de esta figura 5 en
la primera frase del texto que la acompaña, en lu-
gar de "Reconocen materiales repetidos" deberia
decir "Reconocen la estructura de falla" .•
Nivel Coordinador Punto de destino Fechas
Primaria E.García de la Torre Cantera del Barrio del Naranjo (Córdoba) Viernes 16
12-16 años Emilio Pedrinaci Cerro del Hierro. Constantina (Sevilla) Viernes 16
Sábado 17
12-16 años E.García de la Torre Parque de Cardeña. Córdoba Sábado 17
12-16 años Rafael ~,pA1varez Granito de los Arenales (Córdoba) Viernes 16
Sábado 17
16-18 años Pedro Berjillos El Tarajal. Priego de Córdoba Viernes 16
Sábado 17
16-18 años Leandro Sequeiros Sierra de Cabra (Córdoba). Viernes 16
Universidad Leandro Sequeiros Mesa de los Escalones (Córdoba) Sábado 17
